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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la actitud hacia la sexualidad de 
los adolescentes según sexo en la urbanización Pro lima- Los Olivos 2020. Se 
realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, no experimental de corte 
transversal. La población estuvo compuesta por 30 adolescentes de sexo femenino 
y masculino que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue el cuestionario lo cual 
permitió describir las actitudes de los adolescentes hacia la sexualidad de 20 ítems 
con una validación por concordancia de opiniones de 5 jueces en 0.95 y una 
confiabilidad de 0.86 (Cronbach). 
Los resultados: El total de adolescentes presentan una actitud favorable con un 
63.3% (19), y un 23.3 (7) presentan una actitud desfavorable, un 13.3%(4) de los 
adolescentes presentan actitud desfavorable. 
En relación con las dimensiones del estudio, cognitivo, afectivo y conductual se 
observa que el mayor porcentaje fue la actitud favorable, en el componente 
cognitivo un 49.9% (15) de los adolescentes presento una actitud favorable, 
mientras que el  26.6%(8) tienen una actitud desfavorable por lo que el 23.3%(7) 
presentó una actitud indiferente. 
En el componente afectivo en la actitud favorable presentó un 56.6%(17), en actitud 
indiferente un 23.3%(7), mientras que en la actitud desfavorable un 19.9%(6). 
En el componente conductual el 56.6%(17) de los adolescentes tienen una actitud 
favorable, y con un 23.3%(7) una actitud indiferente, un porcentaje menor la actitud 
desfavorable con un 19.9%(6). porcentaje medio  
Conclusión: La totalidad de los adolescentes de la urbanización Pro lima presentan 
una actitud favorable hacia la sexualidad según las dimensiones conductual, 
afectivo y cognitivo. 
 
 






The objective of this study was to determine adolescents' attitude towards sexuality 
according to sex in the Pro lima-Los Olivos 2020 urbanization. A descriptive, non-
experimental, cross-sectional quantitative study was conducted. The population 
consisted of 30 female and male adolescents who met the inclusion and exclusion 
criteria. 
The technique used for data collection was the questionnaire, which allowed 
describing the attitudes of adolescents towards sexuality of 20 items with a 
validation by agreement of opinions of 5 judges at 0.95 and a reliability of 0.86 
(Cronbach). 
The results: The total of adolescents present a favorable attitude with 63.3% (19), 
and 23.3 (7) present an unfavorable attitude, 13.3% (4) of the adolescents present 
an unfavorable attitude. 
In relation to the study, cognitive, affective and behavioral dimensions, it is observed 
that the highest percentage was favorable attitude, in the cognitive component 
49.9% (15) of adolescents presented a favorable attitude, while 26.6% (8) they have 
an unfavorable attitude so 23.3% (7) presented an indifferent attitude. 
In the affective component in the favorable attitude, it presented 56.6% (17), in an 
indifferent attitude 23.3% (7), while in the unfavorable attitude 19.9% (6). 
In the behavioral component 56.6% (17) of the adolescents have a favorable 
attitude, and with 23.3% (7) an indifferent attitude, a smaller percentage the 
unfavorable attitude with 19.9% (6). Average percentage 
Conclusion: All the adolescents in the Pro lima urbanization present a favorable 
attitude towards sexuality according to the behavioral, affective and cognitive 
dimensions. 
 





I. INTRODUCCIÒN  
La adolescencia es descrita como la etapa de mayores cambios y 
representada por el deseo e impulso sexual, de allí la importancia de esta 
investigación que pretende identificar las actitudes que tienen los y las 
adolescentes hacia la sexualidad. La mayoría de los adolescentes al no tener 
una actitud favorable frente la sexualidad puede ser influenciados por 
diferentes causas, relacionados con los medios de comunicación los cuales 
estimulan sus intereses personales, influencian su autoestima y en sus 
valores, también por el grupo social que frecuentan. 1 
La actitud en los adolescentes se ve reflejada en el grado en que los 
jóvenes valoran positivo o negativo frente cualquier objeto o acontecimiento 
es por ello que actitud se puede medir en tres componentes la afectiva, la 
conductual y cognitiva. 
El problema principal en esta etapa, que impacta la vida de las 
personas es el inicio de la actividad sexual a temprana edad, el embarazo en 
los adolescentes, que altera el plan de vida de trabajo y estudio, ya que al 
convertirse en madres la mayoría no culmina su etapa escolar y está 
expuesto a una infección por trasmisión sexual, por ello la OMS recomienda 
el adolescente tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva 
con respecto a la entrega de preservativos u otro método anticonceptivo con 
el fin de prevenir un embarazo o una infección por trasmisión sexual con el 
fin de que tengan una actitud favorable. 2 
Datos sobre el problema de la sexualidad  en América latina, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) refiere, que en los 
países de esa región señalan  Paraguay, Belice, Perú y Bolivia una de cada 
nueve mujeres de 15 años había dado inicio a la actividad sexual por lo que 
es importante adquirir cuidados y nuevos hábitos lo cual garantiza 
accesibilidad para los adolescentes a los servicios de salud y métodos de 
prevención, ya que el inicio de la actividad sexual en países Latinoamérica 
tiene mayor prevalencia en zonas rurales que cuentan con una actitud 
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desfavorable acerca de tema de sexualidad a diferencia de las zonas 
urbanas ya que en ellos el inicio de su actividad sexual son más tardías por 
lo que cuentan con consejería sobre sexualidad en los centros educativos.3 
La Organización Panamericana de Salud (OPS) refiere que la 
población de adolescente a nivel de América Latina está comprendida con 
un 30%, y que un 1.6% comprendida entre 15- 20 años se ve afectada por la 
pandemia de infección por VIH, cabe resaltar que uno de cada 20 
adolescentes sufre de una infección por trasmisión sexual. 4 
En México, la mayoría de la población concuerda en que es 
conveniente hablar con los adolescentes sobre responsabilidades y las 
consecuencias de ejercer la actividad sexual a temprana edad ya que 
promueve a tener una actitud responsable y es la mejor forma de prevenir 
embarazos, estando muchos en desacuerdo en que los adolescentes inicien 
su actividad. 5 
En la actualidad los padres de familias pasan la mayoría del tiempo 
trabajando para brindar un estilo de vida digno a sus hijos; la comunicación 
padre e hijo es escasa o no existe la confianza para preguntar cosas acerca 
de la sexualidad, es lo mismo que sucede con los padres tienen vergüenza 
hablar de ese tema con ellos ya que piensan que sus hijos nunca empezaran 
su actividad sexual. 
La OPS planteó una estrategia que es llamada Norma de Atención 
de Salud sexual y reproductiva de adolescentes (IMAN) diseñada para 
obtener una visión integral del adolescente a través de la compresión de sus 
necesidades y consejería para su bienestar, ya que el 50% de adolescentes 
menores de 16 años tienen una sexualidad activa , se dice que por año se 
registra en América Latina 40.000 nacimientos de hijos de madres 
adolescentes menor de 15 a 19 años en Brasil, Guatemala, Haití y Perú, no 
cuentan con una sexualidad preventiva, ya que el 25% y 30 % de 




Según la estadística de Ministerio de Salud (Minsa) en las tres 
regiones de Perú en el 2011, la costa presentò 272,419 casos de contagio 
de una ITS en adolescentes, mientras que en la región Sierra marco 180.703 
casos, y para finalizar la región Selva tuvo una tasa de 52.675 casos de 
adolescentes infectados por una infección por trasmisión sexual. Cabe 
resaltar que, en la totalidad de Perú, el contagio por una ITS varía entre el 
sexo femenino y masculino, ya que en el 2011 se registró que del sexo 
femenino obtuvo una taza alta de ITS con un 62% mientras que del sexo 
masculino tuvo un 38%.7  para enfrentar esta situación  el Minsa mediante la  
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud sexual y reproductiva, plantea 
estrategias para lograr una actitud favorable respecto a su salud sexual que 
facilite la toma de decisiones libres e informadas.7 
En la actualidad, los adolescentes tienen acceso a diversos 
programas que ofrece el Estado, ya que son brindados por el personal de 
enfermería. Estos programas se relacionan con la consejería sobre la 
sexualidad y la actitud de los adolescentes que deben de tener al momento 
de comenzar una vida sexual; sin embargo, muchos de ellos no reciben la 
consejería, ya que sienten la presión grupal, miedo de que sus padres se 
enteren acerca su vida sexual y están expuestos a embarazos no deseados 
o el riesgo de contraer alguna enfermedad como la trasmisión sexual. 
             La Norma Técnica de atención integral de la salud en la etapa 
adolescente está enfocada en brindar una atención integral a los 
adolescentes porque cuentan con personal de salud capacitado que 
responde a las interrogantes que presentan los adolescentes mediante la 
consejería integral viene hacer un proceso de integración y comunicación 
que orienta al adolescente logrando así promover cambios de conducta, una 
sexualidad preventiva. 8 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática refiere que cada día 
cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en el Perú, 
según sus encuestas demográficas realizadas en el 2017 obtuvieron un alza 




Chuquizuta S. En el Perú 2015, realizo un estudio denominado 
actitudes sexuales en adolescentes de nivel· secundario, Institución 
Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, Chachapoyas, su estudio 
fue de tipo cuantitativo; observacional, transversal, la muestra estuvo 
constituida por 174 estudiantes del quinto grado de secundaria. Los 
resultados evidencian que del 100% de los adolescentes evaluados, el 71.8% 
actitudes sexuales favorables, el 22.4% actitudes sexuales fue indiferente; el 
3.4% sus actitudes sexuales fueron indiferente.10 
Pareja E. Sánchez A. En el Perú 2016, realizaron su estudio 
denominado actitudes sexuales en adolescentes de 14 a 17 años de la 
institución educativa secundaria 19 de abril de Chupaca, Su estudio fue de 
tipo descriptivo con diseño no experimental, transversal. La población estuvo 
constituida por los adolescentes de 14 a 17años para el estudio se utilizó un 
muestreo no probabilístico, obteniendo como resultado que el 36,6% de los 
adolescentes encuestados tienen conocimientos altos sobre sexualidad, 
14,6% tiene conocimiento medio y 48,8% bajo; en cuanto a la actitud sobre 
sexualidad el 96.8% tiene actitud favorable y un 3,2% actitud desfavorable. 
11 
Congrains A. Realizo un estudio en Perú- Lima en el  2017 con la 
finalidad de observar la influencia de los factores psicosocial en el estudio de 
actitudes sexuales preventivas en escolares, utilizo como instrumento un 
cuestionario de nivel psicosocial y un test que hablaba sobre actitudes 
sexuales y el estudio conto con una muestra de 595 estudiantes  que 
cursaban el 5° año de secundaria, y obtuvieron como resultado, el factor 
psicosocial influye en las actitudes sexuales son el año de estudio, y las 
relaciones que establecen los padres y su manera de crianza. 12 
Consuelo L, realizó un estudio en Medellín, Colombia sobre las 
actitudes sexuales en estudiantes de una institución educativa, en el estudio 
participaron 136 estudiantes de 3.º a 5.º,donde refiere que el 60% de los 
jóvenes tienen una actitud desfavorable hacia la sexualidad, ya que no 
reciben información tanto en casa como en la escuela, mientras que el 40% 
de ellos consideran que tener una actitud favorable acerca la sexualidad y 
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conocer los métodos anticonceptivos son parte de los derechos humanos, 
esta investigación concluye que las actitudes de los escolares frente la 
sexualidad se deban considerar para la elaboración de estrategias 
educativas en salud a fin de mejorar.13 
Mejía L, realizó un estudio en Colombia en el 2015 que tuvo como 
finalidad evaluar la influencia que tienen las creencias, actitudes preventiva 
y normas subjetivas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
en los adolescentes, su metodología fue aplicar un diseño de series con 
muestras separadas es decir se aplicó una escala psicométrica a 128 
adolescentes teniendo como resultado cambios significativos en relación a si 
consultar con los profesionales de salud sobre métodos anticonceptivos o a 
utilizar métodos anticonceptivos en caso de tener acto sexual. 14 
Mamani L. Realizó un estudio en Puno, Juliaca en el 2014 que tuvo 
como objetivo identificar las diferencias entre nivel de conocimiento, 
actitudes e impulsos frente la sexualidad, en adolescentes de la I. E 
Secundaria Comercio 32 y el colegio Adventista Tupac Amaru, su tipo de 
estudio fue el no experimental de corte transversal de tipo descriptivo 
comparativo que obtuvo la muestra de 188 adolescentes de 14 a 17 años se 
logró la medición con un cuestionario que mide actitudes sexuales, de esta 
manera optando el resultado siguiente que el 72.3% de los adolescentes 
desconocen el tema de la sexualidad, 73.1% manifiestan actitudes 
favorables frente al tema mientras que el 64.6% no tienen el impulso sexual 
. 15 
De lo descrito se infiere que existe escasa información acerca la 
actitudes acerca el tema de sexualidad en adolescentes en diversas partes 
del mundo, ya que la mayoría de estos estudios lograron que los 
adolescentes tenga una actitud favorable acerca la sexualidad con el fin de 
prevenir el embarazo no deseado e infecciones por trasmisión sexual, ya que 
al tener consejería tanto en los centros educativos como en el hospital por el 
personal de enfermería, se obtendrá que los adolescentes tengan una buena 
actitud acerca el tema. 
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Gonzales E. Realizó un estudio en Perú en el 2017que tuvo como 
finalidad estudiar el inicio sexual según el contexto de sexo casual y 
comportamiento de riesgo en la salud sexual y preventivo en adolescentes, 
tuvo como tipo de estudio transversal y analítico utilizando una muestra de 
ambos sexos con un total de 3.565 adolescentes obteniendo como resultado 
que las variables personales y familiares asociadas al inicio sexual fueron la 
escolaridad básica, malas relaciones familiares y disfunción familiar, ya que 
la mayoría al iniciar la actividad sexual temprana no utilizaron ningún método 
anticonceptivo.16 
En Lima, Huamanga y Iquitos realizaron un estudio en el 2017 con el 
fin de contextualizar el inicio sexual ,las barreras individuales y una 
sexualidad preventiva,  al uso de anticonceptivo en adolescentes, el estudio 
fue de tipo cuanticualitativo en adolescentes que eran provenientes de 
ciudades con altos índices de embarazo, este método se realizó mediante 
encuesta en Facebook aplicando en cuentas y para finalizar se realizó 
entrevistas para abordar el tema con mayor profundidad, y tuvieron como 
resultado 33 mujeres y 23 varones ya que en ellos se presentó más el deseo 
sexual que en las mujeres. 17 
Yon C, realizó un estudio en Perú- Lima en el 2015  estuvo enfocado 
en la realización de un proyecto que busca dar conocer los derechos sobre 
salud sexual preventiva en las zonas periurbanas, que cuenta con 
promotores adolescentes, este estudio tiene como finalidad conocer los 
factores que son influencia sociales en salud  que se ve reflejada en la vida 
cotidiana de los adolescentes con el fin de establecer buenas prácticas en la 
sexualidad, sin embargo, el proyecto que tuvo como promotores a 
adolescentes implemento estrategias comunitarias y participativas, son 
grupos de capacitación que busca orientar o sensibilizar a personal de salud. 
17 
Rotz, D. 2018, realizó un estudio que tuvo como finalidad reducir el 
embarazo adolescente y las conductas de riesgo asociadas con enfoque a 
llevar una sexualidad preventiva. Para ello los investigadores relacionan 
aleatoriamente grupos de intervención, su muestra estaba conformada por 
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estudiantes que iniciaron el programa y a los que finalizaron obteniendo 
como resultado, la PEP no logro tener un impacto eficaz ya que no se logró 
disminuir la tasa de actividad sexual, cabe mencionar que aumento los 
conocimientos a los jóvenes sobe sexualidad que fueron participe de dicho 
programa. 18 
Millán. C, 2018. Realizó un estudio en Colombia que tuvo como 
finalidad analizar los factores educativos como la supervisión contando con 
el apoyo de los padres en relación con el inicio de la actividad sexual de 
adolescentes y un método de sexualidad preventiva , su estudio fue de tipo 
cuantitativo, descriptivo con enfoque explicativo de corte transversal, tuvo 
una muestra de 522 cuyas edades eran de 12 y 18 años, con un instrumento 
de 26 preguntas, obteniendo como resultado que los padres de familia con 
educación diferenciada supervisan más que los de educación mixta ya que 
en ellos se encontró que la mayoría de hijos adolescentes ya habían iniciado 
la actividad sexual, se reconoce en este estudio que es importante la relación 
que tiene un padre con su hijo adolescente con el fin de posponer el inicio de 
la actividad sexual para que lo inciden a una edad adecuada.19 
Silvia. N. Realizó un estudio en Argentina en el 2018 que es 
considerado como un sector vulnerable, por las altas tasas de embarazos a 
consecuencia de la violencia sexual y al no llevar una sexualidad preventiva, 
que es reflejado por la falta de conocimiento en la republica de argentina, 
cabe resaltar que existe un programa nacional de ESI que es llamado 
educación sexual integral que lucha contra la violencia machista con el fin de 
prevenir los embarazos precoces. 20 
Bruna Da Silva R. realizó un estudio en  Rio de Janeiro Brasil en el  
2018 que obtuvo  como objetivo conocer los hábitos y prácticas que estén 
relacionadas al cuidado de la salud sexual y preventiva con el fin de discutir 
las prácticas sexuales de los estudiantes y su relación entorno al riesgo, fue 
de tipo cuantitativo descriptivo, tuvo una muestra de 90 estudiantes donde 
79 son mujeres, no tienen novio pero tienen una vida sexual activa y 50 han 
tenido más de una pareja sexual, asimismo, que tuvo como instrumento la 
estadística descriptiva, por otra parte tuvo la conclusión que un nùmero de 
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los jóvenes no utilizan el condón con parejas fijas o casuales y que tienen un 
mayor porcentaje al estar expuesto a cualquier enfermedad de trasmisión 
sexual. Tomando en cuenta con el estudio, que los adolescentes son más 
vulnerables adquirir cualquier enfermedad por trasmisión sexual o quedar 
embarazadas. 21 
Domínguez F. 2017.  Realizó un estudio que tuvo como objetivo 
evaluar los conocimientos sobre sexualidad preventiva y la prevención de las 
ITS, se realizó un método observacional, fue descriptivo, y de corte 
transversal obtenido como resultado que la mayoría de los adolescentes 
habían iniciado a los 15 años, y no era con una pareja estable lo que era 
notable que iniciaron la actividad sexual precozmente. 22 
Kershner. Realizó un estudio en el 2017 en el Estado de Carolina, 
que tuvo como objetivo conocer el apoyo de la población referencia a 
educación sexual preventiva, con un instrumento que consta de encuesta 
telefónica, su método de estudio es de tipo aleatorio con un costo compartido 
con la población mayor de 18 años que habitaban en Carolina del Sur, su 
finalidad era generar ingreso al departamento de salud. 23 
Gonzales v. Realizó un estudio en Colombia en el 2017 que tiene 
como finalidad establecer la comunicación que existe entre padres e hijos 
adolescentes para aclarecer temas como sexualidad preventiva , la muestra 
fue tomada en dos familias, su tipo de estudio fue cualitativa obteniendo 
como resultado que los temas escogidos y los recursos empleados, que 
definen que la sexualidad aun es un tabú y hay carencia de información, se 
reconoce que los padres cumplen una parte importante con respecto a la 
comunicación con los adolescentes, ya que ellos se encuentran en la 
búsqueda de su personalidad, conocen a primeras parejas, estableciendo 
ideas claras sobre la sexualidad. 24 
En Colombia se realizó un estudio en el 2016 por Lapeira. P, su 
estudio fue descriptivo de corte transversal , con una muestra de 64 
adolescentes, contaba con un instrumento que está compuesto por tres 
dominios relacionados con conocimientos, creencias y sobre prácticas 
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preventiva, obtuvieron como resultado que el 65.6% conoce los métodos 
anticonceptivos , el 54.7% refiere usarlos, 71.9% refieren que las personas 
que utilizan  los métodos anticonceptivos son responsables y informadas 
mientras que el 48.8% piensan que usar anticonceptivos tiene efectos 
secundarios como gordura y los hace estéril. Desde este trabajo hace énfasis 
que los adolescentes conocen sobre métodos anticonceptivos, algunos lo 
usan mientras que otros hacen caso a las creencias, en Colombia la 
fecundidad en zona urbana disminuyo de 79 a 73 nacimientos por 1000. El 
Ministerio de educación de ese país, hizo énfasis a la obligación de la 
educación sexual en las instituciones educativas. 25 
Castillo, C. realizó un estudio en el 2015 que tuvo como finalidad 
analizar los niveles socioeconómicos de los adolescentes que han construido 
sus creencias y practicas acerca la sexualidad preventiva, su diseño de 
estudio fue cualitativo, etnográfico , es decir estaba centrado en lo que 
expresaban los adolescentes según sus creencias, actitudes, valores y 
conductas obteniendo como resultado que ellos tenían creencias y prácticas 
de sexualidad se han formado mediante generación tras generación teniendo 
como influenza la dinámica social, el ocio y el esparcimiento. 26 
Mosquera L. publicó un estudio en Colombia en el 2015 que tuvo 
como objetivo conocer los conocimientos sobre sexualidad preventiva, 
infección por trasmisión sexual de los alumnos de 2°, 3° y 4° con el fin de 
garantizar actitudes y conocimiento adecuadas al entorno la sexualidad, el 
estudio fue descriptivo de corte transversal que contó con la muestra de 686 
alumnos con edades entre 13 y 16 años el cual pertenecen a las instituciones 
educativas de costa de norte, se elaboró dos instrumentos uno que evalúa 
conocimiento de intervención y otro de satisfacción, tuvo como objetivo, tuvo 
como resultado, los adolescentes conocen la mayoría de los métodos 
anticonceptivos aunque esa información que manejan es un poco general, 
desconocen las ITS, no conocen los signos y síntomas, los métodos de 
prevención. El estudio muestra como es el impacto de sexualidad en dichos 
adolescentes, que poseen algún conocimiento sobre método anticonceptivo, 
pero mas no conocen la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual 
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es decir ni saben los signos y síntomas, cabe resaltar que los adolescentes 
están desprotegidos con referencia a los conocimientos sobre la actitud que 
deberían poseer frente la sexualidad. 27 
En Colombia se hizo un estudio en el 2014 que tuvo como objetivo 
identificar los conocimientos y prácticas en salud sexual y preventiva de 
adolescentes, su método de estudio fue de tipo observacional descriptivo de 
corte transversal, tenía como muestra a 406 adolescentes obteniendo como 
resultados que el 90.5% de adolescentes habían recibido información sobre 
sexo y embarazo don la fuente de información provinieron de los padres, 
mientras que el 26.7% piensan que la sexualidad segura es solo usando el 
preservativo, tomando en cuenta el estudio se puede decir que los 
adolescentes del municipio poseen niveles altos de conocimientos, ya que 
es algo inevitable que inicien su actividad sexual a temprana edad utilizando 
algún método de prevención. 28 
Castillo C. Realizó un estudio en Cartagena- Colombia en el 2014 
que su  tipo de estudio fue de tipo cualitativo con un enfoque etnográfico, 
tuvo como instrumento los relatos de los participantes en referencia a las 
experiencias, actitudes preventiva, valores, roles, tradiciones y creencias, 
participaron 28 adolescentes, teniendo como resultado los temas con mayor 
relevancia fueron noviazgo, causas del embarazo, inicio de las relaciones 
sexuales, se reconoce que las adolescentes en estado de gestación 
participaron en este estudio haciendo énfasis que la sexualidad depende de 
los roles, las costumbres adoptadas por la sociedad y las creencias en 
referencia al tema. 29 
En los diversos estudios que se presentan abordan temas de 
conocimientos que tienen los adolescentes, en conjunto a las experiencias, 
y prevención acerca el tema de sexualidad ya que también son nexos que 
están enlazados con llevar una actitud favorable acerca la sexualidad.  
Si bien es cierto que los padres educan a sus hijos con valores para 
que cuando tengan comportamientos que son inadecuados puedan producir 
en ellos sentimiento de culpa ya que muchos de ellos se dejan llevar por la 
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presión grupal o por sus propios deseos sexuales, es por ello que dudan al 
momento de decidir si es correcto o no lo que conlleva que las actitudes de 
sexualidad se vean afectadas ya que causa una inestabilidad en los 
conocimientos, experiencias afectivas o conductuales. Por lo que cada uno 
de los componentes son referido a las relaciones interpersonales, a los 
conocimientos obtenidos en los centros educativos o charlas por el personal 
de enfermería y las relaciones que tienen con los padres o sus amistades 
que es definida por la manera de actuar acerca sus gustos, impulsos y 
deseos. 
La teoría de Dorothea E. Orem tiene como objetivo enfocarse en el 
entorno de la gestión del cuidado. Se reconoce que el personal de enfermería 
posee el arte del cuidar ya que responde a la necesidad de ayudar a otras 
personas por lo que ellas identifican las necesidades reales de la persona, 
familia y comunidad que tienen la gran necesidad de cuidados. 30 
Asimismo, el autocuidado es definido como la función humana que 
por ende debe aplicar cada individuo con el fin de mantener su estado de 
salud o bienestar propio, ya que se debe aprenderse y aplicarse de forma 
deliberada y continua con el tiempo siempre en función con las necesidades 
que presenten los individuos en sus etapas de crecimiento, desarrollo y 
estado de salud.  
Por lo que esta teoría sugiere al personal de enfermería se ocupa en 
ayudar a las personas es decir retroalimentar los conocimientos, a nivel 
comunitario se brinda educación a los adolescentes a través de sesiones 
educativas resolviendo cualquier duda acerca la sexualidad lo cual permite 
que ellos se expresen y tengan confianza ya que el personal de enfermería 
siembre brindara por el bienestar de ellos.  
Rokeach define actitud como a reaccionar de manera favorables o 
desfavorables frente a algo lo cual se puede visualizar a lo largo de la vida 
que es caracterizada por las opiniones, las creencias, los sentimientos o 
intenciones hacia un objeto, las actitudes no es algo innato, ya que son 
estructuradas en tres componentes, cognitivo, estructural o el emocional. 
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mientras que el componente conductual se puede explicar còmo la 
incorporación de disposiciones y tendencia a actuar en respuesta a un objeto 
es decir un nivel de información que es determinado por el sujeto de 
estudio.31 
El componente cognitivo hace referencia a la perspectiva de un 
determinado tema es decir si bien pueden ser aceptables e inaceptables, 
como sabemos el adolescente a traviesa por grandes cambios las cuales son 
capacidades intelectuales, de percepción y de conocimiento.32 
En lo cognitivo, Jean Piaget refiere que en el adolescente aparece el 
pensamiento abstracto el cual permite diferenciar ideas o sentimientos de 
casos concretos, ya que permite cuestionar sus propias creencias y actitudes 
es decir los lleva a cambiar la perspectiva que tienen de algo.33 
El componente afectivo hace referencia a las respuestas emocional 
frente un objeto, es decir que el adolescente suele presentar una 
inestabilidad emocional que es representada por sus comportamientos 
emocionales impulsivos, en esta etapa se sobreestiman y piensan de ellos 
mismo como una persona extraordinaria y suele compararse con otros 
adolescentes.34 
La actitud hacia la sexualidad según García que publico su estudio 
en el 2005 lo define como pensamientos, sentimientos y conductas dentro 
los parámetros familiares y sociales lo cual influye y se ve manifestado a lo 
largo de su ciclo de desarrollo.35 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define sexualidad como 
un aspecto central del ser humano presente a lo largo de la vida, que abarca 
el sexo biológico, las identidades y roles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. La vivencias y expresiones 
a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Y, aunque la 
sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se 
vivencian o se expresan siempre.36 
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Según Aguilar, define “la sexualidad como un conjunto de 
condiciones anatómicas, psicológicas y afectivas que caracterizan a cada 
persona, dentro de un marco cultural y social, que influyen de manera 
decisiva al ser humano en todas sus fases de desarrollo, moldeándose al 
ritmo de sus experiencias”.37 
La anatomía de la adolescente media es reflejada por cambios 
puberales, en las mujeres presenta, el agrandamiento de las mamas, 
aparición del vello pubiano, las caderas comienzan a agrandarse, aparición 
de la menarquia. En ellos se presenta el aumento de los testículos por la 
producción de testosterona, sin mencionar la primera eyaculación, la 
tonalidad de la voz se va poniendo gruesa, cabe resaltar que en esta etapa 
nace el interés que vendrían hacer en la relaciones románticas o sexuales, 
ya que probablemente sientan la necesidad de explorar, y como resultado 
que ellos necesiten un apoyo bien sea de sus padres o ajenas para la 
obtención de respuestas.38 
El adolescente es reflejado por la imaginación, motivación, 
egocentrismo, en ellos hacen que comienzan a formar su perspectiva de ellos 
mismo, por lo cual su imagen, su apariencia, peso, talla, forma de vestir, 
suelen ser una parte importante para ellos. No suelen buscar ayuda ya que 
ellos se sienten autoritarios y quieren tomar sus propias decisiones y suelen 
cuestionar mucho las decisiones de sus padres.39 
Las enfermedades por transmisión sexual son entendidas 
científicamente por contacto sexual, oral, vaginal o anal. Este proyecto de 
investigación pretende identifica la actitud de los adolescentes frente al tema. 
Y si algunos de ellos han iniciado su actividad sexual se recomienda que 
realicen la prueba de detección de una enfermedad por trasmisión sexual. 
El adolescente a veces no tiene mucha accesibilidad a información 
sobre los métodos conceptivos ya que si buscan información por los padres 
tienen vergüenza de estos temas con sus hijos, o asistir a un centro de salud 
para la consejería que obtienen la información sobre los diferentes métodos 
que existen que podrían ser implantes anticonceptivos, dispositivos 
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intrauterinos, progestina inyectable, anillo vaginal anticonceptivo, parche, 
píldora anticonceptiva, condón masculino y femenino.40 
Burgos J. refiere que la libertad significa independencia, la capacidad 
de elegir libres si bien es cierto la elección de los adolescentes no es la 
misma que la que suelen tomar los padres, es por ello que se recomienda a 
los padres de familia a buscar una manera de equilibrarse en la forma de 
tomar sus decisiones.41 
Es por ello que se recomienda dar confianza a los adolescentes por 
lo que para pueda expresarse con tranquilidad y contar sus dudas o 
problemas que puedan presentar, paciencia cuando se le prohíba al 
adolescente se debe explicar por qué se toma esa acción con el fin que se 
entiendan, la responsabilidad mayormente en los adolescentes suele ser 
representada por las órdenes y la disciplinan que proponen los padres. 42 
Es de mucha importancia educar al adolescente sobre el respeto 
mutuo que deben tener sobre ellos mismos, debe contar con el respeto, la 
confianza, la honestidad, la igualdad y la buena comunicación así no se 
pueden aprovechar de ellos y puedan tomar una decisión con 
responsabilidad. 43 
                 Basados en la información anterior se plantea la siguiente 
interrogante de investigación: ¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad de los 
adolescentes según sexo de la zona norte de pro lima- los olivos, 2020? 
Si bien es cierto la adolescente es definida como una de las etapas 
de mayores cambios en el aspecto emocional, conductual y social, es decir 
el joven se desarrolla mental y físicamente y menciona las características 
sexuales que es representada con los deseos, sentimientos, fantasías y 
emociones por ello el desarrollo de la identidad sexual es muy importante 
para el adolescente ya que le permite reconocerse y actuar como un ser 
sexual. Por ello es muy importante que la adolescente reciba una buena 
educación sexual que bien podría ser por parte del personal de salud o los 
padres, ya que durante la adolescencia está expuesto a riesgos que atentan 
contra su salud es decir las infecciones por la transmisión sexual o una mala 
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comunicación que impide relacionarse con las personas de su alrededor, la 
baja autoestima, el nivel socioeconómico y que decir de la influencia de los 
medios de comunicación. 
Es importante que la investigación pretenda conocer las actitudes 
que presentan los adolescentes frente al tema de sexualidad según los 
componentes cognitivo, conductual y afectivo en relación al inicio de la 
actividad sexual y las enfermedades por trasmisión sexual. Es por ello se 
debe incentivar al personal de enfermería a implantar nuevas ideas de 
intervención con el fin de evitar las ITS y los embarazos no deseados y así 
reducir la tasa de natalidad. 
Al no tener una actitud favorable  acerca su sexualidad , podría 
ocasionar una infección por trasmisión sexual o en algunos caso quedar 
embarazadas, es decir enfrentándose a diversos cambios en su vida, al 
rechazo de sus familiares y amistades, al no culminar la etapa escolar y 
generalmente no pudiendo empezar una carrera universitaria, aceptando 
cualquier tipo de trabajo con baja remuneración, exponiéndose a la 
explotación laboral por tan solo sostener una familia a tan corta edad, 
sufriendo de discriminación es por ello que se evaluara la actitud de los 
estudiantes de la zona norte de Prolima, los olivos.  
El objetivo general es el siguiente:  
Determinar la actitud hacia la sexualidad de los adolescentes según 
sexo en la urbanización de Pro lima-Los Olivos, 2020 
Los objetivos específicos   
1. Identificar la actitud en el componente cognitivo que tienen los 
adolescentes sobre la sexualidad según sexo. 
2. Identificar la actitud en el componente afectivo que tienen los 
adolescentes sobre la sexualidad según sexo. 
3. Identificar la actitud en su componente conductual que tienen 
los adolescentes sobre la sexualidad según sexo. 
III. Método  
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3.1 Diseño de investigación realizada pertenece al enfoque 
cuantitativo; Según Hernández es definido como la formulación de pregunta, 
objetivos, para la determinación de una muestra, que posteriormente se 
recoge los datos relevantes respecto a la variable de estudio elegidos en la 
investigación. 44 
Su diseño es no experimental ya que Hernández, lo describe como 
un estudio donde no se manipula la variable de estudio, lo que hace este tipo 
de estudio es observar los fenómenos tal y como se den en su contexto 
natural para luego ser analizados. 45 
Su tipo de estudio es transversal, para Hernández, recoge 
información en su solo momento en un tiempo único, su objetivo es describir 
y analizar las ocurrencias y las relaciones en un tiempo definido. 46 
De nivel descriptiva ya que según el autor Hernández, lo define como la 
descripción que existe en la variable de estudio, en un momento determinado en 




3.2.  Población y muestra selección de la unidad de análisis  
Población: La totalidad de la población estuvo constituida 30 adolescentes de 15, 
16 y 17 años que viven en la zona norte de la urbanización Pro lima del distrito de 
los Olivos 
 Criterios de Inclusión: los adolescentes que viven en la zona norte de la 
urbanización Pro lima y que tengan la autorización de sus padres aceptaron 
participar del estudio 
 Criterios de Exclusión: Los adolescentes que no tengan el consentimiento 
de los padres de familia para la aplicación de la encuesta. 
  Unidad de análisis: 30 adolescentes. 
3.3. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica  
La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta, así la recolección de 
datos fue de manera virtual, el tiempo que demando en resolver el cuestionario 
fue de aproximadamente 25 minutos (Anexo A), se aplicó a los adolescentes 
previa autorización de consentimiento informado de los padres.   
Para establecer los rangos de actitudes (favorable, indiferente y desfavorable) se 
realizó la técnica de Estanino donde se obtuvo la media y la desviación estándar 
y se determinó la escala de puntuación mediante paquete estadístico SPSS 
versión 21.0. Para medir actitudes se consideró como valor mínimo 46 valor medio 
5.6 y como valor máximo 74. 
Instrumento  
 Instrumento utilizado es la actitud de sexualidad preventiva en adolescentes 
según edad y sexo, elaborado por Patricia Carolina Grande Solar   cuenta con 20 
ítems que están dividas en 9 ítems de componente cognitivo, 6 de componente 
afectivo y 4 componentes conductual en referencia al embarazo adolescente y 
prevención de enfermedades de trasmisión sexual, que cuenta con 5 alternativas, 
las cuales son muy en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indeciso (3), de acuerdo 




La validación del instrumento fue evaluada por 5 jueces expertos en el área de 
promoción de salud que concluyo que el instrumento es válido de ser aplicado 




La confiabilidad se realizó a través de prueba piloto (Anexo) que se hizo la encuesta a 
20 adolescentes de 5to y 4to grado de secundaria y los datos obtenidos se analizaron 
con la prueba de alfa de Cronbach y se determinó el valor 0.86 que lo cual indica que 
el instrumento es confiable y puede ser utilizado para evaluar a los adolescentes. 
3.4. Procedimiento  
Por las medidas tomadas por el gobierno del Perú acerca el aislamiento social 
obligatorio, ante la pandemia del Covid-19, se comunicó vía telefónica con los padres 
de familia de la zona norte de Prolima a cerca del estudio de investigación a quienes 
se les dio a conocer el título, objetivo y la importancia del estudio, para que puedan 
autorizar a sus menores hijos a realizar la encuesta. 
Luego se procedió a realizar la encuesta por Drive lo cual se envió a cada adolescente 
por vía WhatsApp. 
3.5. Métodos de análisis de datos  
Para el análisis de los datos obtenidos en las encuestas se elaboró tablas simples y 
gráficos en barra, porcentaje de frecuencia. En la investigación se utilizó el programa 
de SPSS. mediante el cual se obtuvo los resultados de la aplicación del instrumento. 
3.6. Aspectos éticos  
Se tuvo en cuenta los principios bióticos; principio de AUTONOMÍA, los datos 
obtenidos de las encuestas fueron de manera anónima logrando así que los padres de 
familia tuvieran más seguridad al aceptar y firmar el consentimiento informado para 
realizar el cuestionario a los adolescentes y confianza ya que toda la información 
brindada fue verídica, comprensible y accesible, permitiendo tomar decisiones de 
participar en el estudio de forma voluntaria. El principio de JUSTICIA, los adolescentes 
de la institución educativa Mercedes Cabello de carbonera fueron tratados con respeto 
y tuvieron la elección de aceptar o no la aplicación del instrumento. El principio de 
BENEFICENCIA se explicó a los estudiantes y padres que el objetivo de medir la 
actitud preventiva de sexualidad que presentan los adolescentes con el objetivo se 
proponer acciones preventivas en beneficio de sus menores hijas. El principio de NO 







Fuente: Elaborado por Patricia Grande Solar 
 
Gráfico 1. Actitud hacia la sexualidad en los adolescentes según sexo 
Urbanización Prolima- Los Olivos, 2020 
Como se puede observar en el siguiente Grafico 1 se ha evaluado la actitud total y este 
da como resultado actitud favorable en un 63.3% (19) teniendo una similitud en el sexo 
masculino con un 33.3% (10) en comparación con las mujeres que tuvo un 30% (9), la 
actitud indiferente un 23.3% (7), la actitud desfavorable 13.3. % (4); se observa que la 
actitud favorable tiene un mayor porcentaje esto indica que los adolescentes evaluados 













Fuente: Elaborado por Patricia Grande Solar 
 
Gráfico2. Actitud hacia la sexualidad en los adolescentes según sexo – 
Urbanización Prolima- Los Olivos 2020, dimensión Cognitivo. 
En el grafico 2 la actitud medida en la dimensión cognitiva según sexo, se observa que 
hay un porcentaje alto en la actitud favorable con un 49.9% (15) obteniendo en el sexo 
femenino un 26.6% (8) siendo casi igual en el sexo masculino con un 23.3% (7), 
teniendo como porcentaje medio fue una actitud desfavorable con un 26.8(8), logrando 
una medición igual en ambos sexos siendo en femenino un 13.4% (4) y en masculino 
un 13.4% (4); la actitud indiferente fue de menor porcentaje con un 23.3%(7), lo cual 















Fuente: Elaboración por Patricia Grande Solar 
 
Gráfico3. Actitud hacia la sexualidad en los adolescentes según sexo 
Urbanización Prolima- Los Olivos 2020, dimensión afectiva. 
Como se muestra en el siguiente gráfico N°4, en el componente afectivo según sexo 
tuvo un mayor puntaje en la actitud favorable con un 56.6% (17) teniendo en mujeres 
un 30%(9) y en hombres 26.6% (8); seguido con un puntaje medio en la actitud 
indiferente con un 23.4%(7), según sexo fue en femenino un 13.4% (4) y en masculino 
10% (3); por ultimo con un porcentaje bajo fue la actitud desfavorable 20%(6) 














Fuente: Elaboración por Patricia Grande Solar 
 
Gráfico5. Actitud hacia la sexualidad en los adolescentes según sexo 
Urbanización Prolima- Los Olivos 2020, dimensión conductual. 
En el grafico N°5 se mide la dimensión conductual según sexo, el cual tuvo un mayor 
puntaje en la actitud favorable con un 56.7%(17),teniendo una similitud en el sexo 
femenino con un 30%(9) y masculino con un 26.7%(8); seguido con un porcentaje 
medio fue la actitud indiferente con un 33.4%(10) teniendo una diferencia entre el sexo 
masculino 20%(6) y femenino con un 13.4%(4); así mismo en la actitud desfavorable 
tuvo un puntaje de 9.9%(3), logrando la misma medición en el sexo femenino 6.6%(2) 













La adolescencia es caracterizada por ser una etapa de cambios, un proceso de 
trasformaciones y cambio en etapa de su ciclo de vida, por ello comienzan a definir su 
personalidad, su desarrollo sexual y su perspectiva de ellos mismos, es por eso que 
los adolescentes presentan tres tipos de actitudes, en lo conductual donde es definido 
como la respuesta que tenemos frente a un tema, el comportamiento que tienen acerca 
la sexualidad, mientras en el componente afectivo se define como sensaciones y 
sentimientos que produce un determinado tema, y el componente cognitivo hace 
referencia a un conjunto de conocimientos y datos que tiene el adolescente acerca del 
tema de sexualidad. 
Después de haber situado la problemática, el estudio de investigación tuvo como 
objetivo: Determinar la actitud hacia la sexualidad de los adolescentes según sexo en 
la urbanización Prolima- Los Olivos 2020. Los resultados muestran que de los 30 
adolescentes, el 63.3%(19) presentan una actitud favorable siendo en el sexo 
masculino un 33.3% (10) y en el femenino un 30% (9), por otra parte la actitud 
indiferente tuvo un 23.4%(7) teniendo en el sexo masculino un 13.4%(4) y en el 
femenino un 10% (3) y en la actitud desfavorable 13.3% (4) siendo la actitud con menor 
porcentaje ya que tuvo en mujeres 10%(3) y en hombres 3.3%(1). 
Estos resultados se asimilan con el estudio que realizó Pareja E.11 que fue un estudio 
sobre actitudes sexuales en adolescentes, donde el total de los adolescentes tuvieron 
una actitud favorable con un 96.8% (465). Por otra parte, existe una gran diferencia en 
los porcentajes teniendo mayor efecto en el sexo masculino con un 52% (242) mientras 
que en el femenino fue de 44.7% (208). En la actitud desfavorable tuvo un porcentaje 
menor 3.2% (15) en los adolescentes, aunque con una diferencia en los porcentajes 
obtenidos del sexo femenino y masculino. Pareja E. presenta una muestra de 465 
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adolescentes lo cual presento una desemejanza de respuesta por ambos sexos, 
mientras que en el estudio de esta investigación su muestra fue de 30 adolescentes y 
presento una similitud en las respuestas obtenidas por ambos sexos.  
Sin embargo, los resultados no coinciden con el estudio de Consuelo L, sobre las 
actitudes sexuales en estudiantes de una institución educativa, donde 60% presentan 
una actitud desfavorable y el 40% de los adolescentes presentan una actitud favorable 
hacia la sexualidad y conocían los métodos anticonceptivos, este estudio se investigó 
en Colombia- Medellín.13 
La diferencia entre los resultados con el estudio de Consuelo L 13 es los adolescentes 
no recibían información en casa ni en la escuela, en donde la falta de información 
puede hacer que tengan dudas lo cual crea dificulta en la toma de decisiones por ello 
presentan una actitud indiferente y en este estudio los adolescentes tuvieron actitudes 
favorables hacia la sexualidad en temas de embarazo no deseado y enfermedades por 
trasmisión sexual, finalmente medir actitud suele ser difícil de evaluar por lo que implica 
tocar a fondo los sentimientos y forma de pensar de los adolescentes ya que al 
momento de responder el cuestionario no lo harán sinceramente. 
En relación a la dimensión cognitivo, el 49.9% (15) obtuvo una actitud favorable, 
después una actitud desfavorable con un 26.8 % (8) y solo el 23.3% (7) fue una actitud 
indiferente, cabe resaltar que en el componente cognitivo en la actitud es el conjunto 
de datos e información que tienen los adolescentes acerca los temas de sexualidad en 
relación a las enfermedades por transmisión sexual o embarazo no deseado. 
En la segunda dimensión afectiva, se obtuvo que la mayoría de los adolescentes tiene 
una actitud favorable con un 56.6% (17), seguido de una actitud indiferente presento 
un 23.4% (7) y un 20% (6) en la actitud desfavorable, cabe resaltar que el componente 
afectivo se relaciona en la forma que tienen los adolescentes en responder frente al 
tema de sexualidad. 
Finalmente, en relación con la dimensión conductual los adolescentes presentan una 
actitud favorable con un 56.7% (17), después de una actitud indiferente 13.4% (4) tuvo 
un porcentaje bajo fue una actitud desfavorable con un 9.9% (3). Haciendo mención 
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que el componente conductual se define por las intenciones que presentan los 
adolescentes para poner en práctica al adoptar comportamiento en relación a la 
prevención de una ITS o el embarazo. 
Si bien es cierto la mayoría de los adolescentes son del sexo femenino, presentan una 
actitud favorable según dimensiones con un 52.2% (17), y en el sexo masculino tuvo 
un porcentaje de 47.7% (13). Como se presenta en nivel cognitivo, la actitud favorable 
con un 26.6% (8) en mujeres y un 23.3% (7) en hombres, seguido de una actitud 
desfavorable teniendo la misma medición en ambos sexos de 13.4% (4) y en la actitud 
indiferente en mujeres fue 10% (3), hombres fue de 13.4% (4). Componente afectivo, 
en actitud favorable en mujeres un 30% (9) y hombre un 26.6 (8), actitud indiferente, 
fue en el sexo femenino un 13.4% (4) mientras que en el masculino fue 10% (3). 
Componente conductual, el 30% (9) en mujeres y en hombres un 26.7% (8) presenta 
una actitud favorable, siguiente esta la actitud indiferente presentando en mujeres 13.4 
(4) y en hombres 20% (6), y en la actitud desfavorable en el sexo femenino fue de 
6.6% (2) y masculino 3.4% (1). Como se puede observar en el sexo femenino tienen 
mayor conocimiento acerca la sexualidad, enfermedades por trasmisión sexual y 
embarazo no deseado, ya que presentan una actitud favorable acerca el tema. 
El adolescentes tiene su propia manera de tomar decisiones acerca la sexualidad, bien 
podría ser actitudes positivas como negativas ya que mayormente ellos tiene cierta 
forma de pensar acerca las ITS o embarazo no deseado o llamado también 
componente cognitivo, si bien cierto presentan sentimientos, emociones o impulsos 
que les ayudan a tomar ciertas decisiones lo que vendría el componente afectivo, por 
ultimo los adolescentes adoptaran una postura o llevara a cabo algunos 
comportamientos frente el tema de sexualidad lo cual hace mención al componente 
conductual, teniendo en cuenta lo que hace mención Dorothea Orem sobre los 
adolescentes que no ponen en práctica el autocuidado que deben realizar para adoptar 
medidas de prevención con el fin de reducir los riesgos de padecer alguna enfermedad. 
Es por ello que el personal de salud juega un papel importante ya que están 
encargados de la promoción de salud y la finalidad de este estudio de investigación es 
dar conocer la actitud que tienen los adolescentes con la finalidad de prevenir los 
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embarazos no deseados y las enfermedades por trasmisión sexual que ponen en 































VI. CONCLUSIONES  
Primera, la totalidad de los adolescentes encuestados de la presente 
investigación presentan una actitud favorable, teniendo la misma similitud 
en el sexo femenino y en el sexo masculino hacia la sexualidad en relación 
a los temas de enfermedades por trasmisión sexual y embarazo. 
Segunda, más de la mitad de los adolescentes presentan una actitud 
favorable en el componente cognitivo teniendo un porcentaje igual en el sexo 
femenino y masculino, es decir que los adolescentes son conscientes de 
llevar una buena sexualidad en referencias a las ITS y embarazo. 
Tercero, la mitad de los adolescentes es decir la misma similitud entre sexo 
femenino y masculino obtuvo una actitud favorable en el componente 
afectivo, por lo tanto, los adolescentes tienen expresiones positivas en su 
comportamiento hacia la sexualidad. 
Cuarto, la mayoría de los adolescentes de igual porcentaje en sexo femenino 
y masculino presentan una actitud favorable en el componente conductual 
es decir que tienen un comportamiento adecuado frente al tema de 


















Brindar capacitaciones a los padres de familia de este estudio de investigación, con 
los temas de como relacionarse o como tener una comunicación eficaz con los hijos 
acerca temas de sexualidad, etc. Con la finalidad que los padres sepan la 
importancia de conversar sobre estos temas con sus hijos con el fin de prevenir 
una ITS o embarazo. 
Orientar a los padres de familia del presente estudio en conocer los programas que 
ofrecen los centros de salud para los adolescentes a fin de lograr en ellos una 
actividad sexual responsable ya que dichos programas orientan al adolescente a 
tomar decisiones positivas. 
Desarrollar en conjunto con los padres de familia de los adolescentes encuestados 
sobre talleres de habilidades sociales y autoestima y relaciones interpersonales 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
Actitud hacia la sexualidad de los adolescentes de 15.16 y 17 años según edad y sexo en la 
zona norte de Prolima-Los Olivos, 2020 
 
I. DATOS GENERALES 
EDAD: (15)  (16)  (17)       INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL: (SI)  (NO)   
SEXO: (F)  (M)      








1 2 3 4 5 
 
El preservativo previene las infecciones por 
transmisión sexual  
 
     
¿Tener relaciones sexuales muy joven es 
bueno? 
     
¿Si estoy con la menstruación y tengo 
relaciones, hay menos riesgo de quedar 
embarazada? 
     
¿Decidir que método anticonceptivo usar debe 
ser por voluntad propia? 
     
¿Al utilizar preservativo no tengo riesgo de 
contraer una infección por trasmisión sexual?  
     
¿Si se utiliza un preservativo (condón) 
durante el acto sexual, no salgo embarazada? 
     
¿El cuidarse con un inyectable anticonceptivo 
previene las enfermedades por transmisión 
sexual? 
     
¿Si es mi primera vez, no quedaría 
embarazada? 
     
¿Si utilizo el método del ritmo para cuidarse, 
no hay probabilidad de embarazo? 





     
¿No uso preservativo porque es muy 
incómodo en las relaciones sexuales? 
     
¿Los amigos con derecho es normal que 
tengan relaciones sexuales? 
     
¿Còmo mis amigos ya tienen relaciones 
sexuales, yo también debería realizarlas? 
     
¿Salir a fiestas y tener relaciones es normal?      
¿Es necesario sentir amor para tener 
relaciones sexuales? 
     
¿Necesariamente tengo que llevar consejería 
para iniciar mi actividad sexual? 
     
CONDUCTUAL      
¿Busco información para prevenir las 
enfermedades por trasmisión sexual? 
     
¿Si planifico mi vida sexual, no saldré 
embarazada? 
     
¿Debes tener relaciones solo cuando tu pareja 
quiere? 
     
¿Consulto con mis padres sobre iniciar mi 
actividad sexual? 
     
¿Cuido mi cuerpo y decido con quien debería 
tener acto sexual? 





VALIDEZ (JUCIO DE EXPERTOS)  
 
P<0,05, es decir que 0.003 es menor a 0,05 por lo tanto indica que el instrumento es válido 
para hallar concordancia de jueces, usando la siguiente fórmula: 
 Por lo tanto, el grado de concordancia de jueces es del 95% 
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El instrumento cuenta con la fiabilidad ya que se aplicó ALFA DE CRONBACH teniendo 






ANEXO N °4 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 



















Según Allport, refiere que actitud es 
“un estado de disposición mental y 
nerviosa, organizado mediante la 
experiencia que ejerce un influjo 
directivo dinámico en la respuesta del 
individuo a toda clase de objetos y 
situaciones “ 
Asimismo, se reconoce que tiene 
aspectos que son integrados en los 
fenómenos actitudinales, que también 
puede ser definida como una forma de 
respuesta a alguien o a algo, que es 
aprendida y relativamente 
permanente.50  
 Componente conductual 
 Componente afectivo 
 Componente cognitivo  
Es toda la información que refieren 
los adolescentes acerca la 
sexualidad en las dimensiones 
COGNITIVA, AFECTIVA, 
CONDUCTUAL, que será medido a 
través de un cuestionario. según la 































































VALORES POR DIMENCIÒN (ESTANINO) 
1-. Cognitivo 
Desfavorable=16 - 23 
Indiferente    =24 - 28 
Favorable      =29 - 34 
2. Afectivo 
Desfavorable=11-14 
Indiferente    =15- 18 
Favorable      =19- 22 
3-. conductual 
Desfavorable=11- 13 
Indiferente    =14 - 17 











N Válido 30 30 30 
Perdido
s 
0 0 0 
Media 26,43 16,77 17,53 
Desv. Desviación 3,857 3,070 3,431 
Mínimo 16 11 11 
Máximo 34 22 25 
 
actitud   
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 60,73 







DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN CARACTERÍSTICAS 
DE LOS ADOLESCENTES 
 
VARIABLE N % 
SEXO  
Masculino  13 43,3% 
Femenino   17 56,7% 
EDAD 
15 3 10.0% 
16 8 26.7% 
17 19 63.3% 
GRADO ACADÈMICO 
4° de secundaria  8 26.7% 
5° de secundaria 22 73.3% 
ESTADO CIVIL 
Soltero 12 40,0% 
Con enamorada (o) 18 60,0% 
INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL 
Si 20 66.7% 
No 10 33.3% 
Fuente: elaboración propia  
 
En la tabla siguiente se puede mostrar las características sociodemográficas 
de los adolescentes que participaron en la investigación, donde se consideró 
el sexo, la edad, grado académico, estado civil y inicio de actividad sexual, 





ASENTAMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE MENOR DE 
EDAD 
Mi nombre es GRANDE SOLAR PATRICIA CAROLINA y mi trabajo consiste en 
investigar ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD DE LOS ADOLESCENTES 
SEGÚN SEXO EN LA ZONA NORTE DE PROLIMA-LOS OLIVOS, 2020, por lo 
que solicito tu participación. 
● Te voy a dar información e invitarte a tomar parte de este estudio de 
investigación.  
● Puedes elegir si participar o no.  
● Si vas a participar en la investigación, tus padres/apoderado también 
tienen que aceptar. Las respuestas se mantendrán en reserva y no se usarán para otros 
fines. También se mantendrá tu anonimato. 
● Pero si no deseas tomar parte en la investigación no tienes por qué 
hacerlo, aun cuando tus padres lo hayan aceptado. Puedes discutir cualquier aspecto 
de este documento con tus padres o amigos o cualquier otro con el que te sientas 
cómodo.  
 
Si estás de acuerdo, completa y firma a continuación: 
 
Yo,……………………………………………………………………………………
…… con……….años de edad, quiero participar con la señorita: GRANDE SOLAR 
PATRICIA CAROLINA para desarrollar su investigación. 
 
…………………………………………………………………..  
Firma del participante menor de edad  
Post firma……………………………. 
El menor ha entendido todo lo que le he explicado:         Si   No 
¿Los padres/tutores firman el consentimiento informado?      Si   No 
 




CONSENTIMIENTO INFORMADO POR LOS PADRES 
DE FAMILIA 
 
Yo……………………………………………………identificado con DNI Nº 
………………………he sido informado por la egresada GRANDE SOLAR 
PATRICIA CAROLINA, sobre su trabajo de investigación con el tema 
ACTITUD PREVENTIVA HACIA LA SEXUALIDAD DE LAS 
ADOLESCENTES DE 4TO Y 5TO DE SECUNDARIA SEGÚN LAS 
CARACTERISITICAS SOCIODEMOGRAFICAS que se realizara con la 
participación de mi menor hijo en las instalaciones de la Institución educativa. 
Por lo tanto, en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento para que 
se realice el cuestionario a mi menor 
hijo………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
……... Como padre de familia acepto que se realice esa investigación 
Me han informado, las ventajas y de cómo se van a realizar las encuestas y que 
los resultados servirán únicamente para la investigación. 
Teniendo pleno conocimiento lo que se va a realizar, autorizo a mi menor hijo 




Firma del padre responsable 
DNI
 
 
 
 
 
 
